








































































































































地点 属性 点名 X Y Z 備考
KSR-BM1 -41696.811 30014.127 31.280
KSR4-32 -41690.07 29945.363 30.412
KSR4-33 -41751.751 30060.632 29.128
K8 -41580.003 29999.993 30.274
K9 -41619.987 30000.008 30.209
K10 -416660.016 30000.014 30.914
L8 -41580.008 30039.995 29.645
L9 -41620.001 30040.000 30.993
M9 -41619.99 30079.999 22.369
M10 -41659.995 30080.001 25.860
測改度年7102302.42003790.05614-1WRSK
KSRW2 ― ― ― 未使用
測改度年7102354.03003280.27614-3-1MB-RSK
KSRW3 -41655.391 30040.841 32.191
KSRW4 -41659.125 30048.946 30.797 2017年度改測
測改度年7102485.34003638.93614-5WRSK
KSRW6 -41631.086 30044.397
N3(L9-25) -41630.011 30039.983 31.094
L8-50 -41600.017 30039.943 30.571
J11 -41700.000 29960.000 31.182
J12 -41740.000 29960.000 29.440
K11 -41700.000 30000.000 30.783
K12 -41740.000 30000.000 29.948
L12 -41740.000 30040.000
J11-05 -41700.000 29980.000 30.835
J11-50 -41720.000 29980.000 30.345
J11-55 -41720.000 29980.000 30.255
J12-05 -41740.000 29980.000 29.008
K11-50 -41700.000 30020.000 30.408
K11-55 -41720.000 30020.000 30.760





































































区名 点名 X Y Z
KSRR1 -41662.097 29999.349 30.945
KSRR2 -41637.846 30016.945 30.861
KSRR3 -41650.775 30034.614 32.052
KSRR4 -41675.058 30017.045 32.078
KSRR5 -41665.142 30026.325 32.293
KSRR6 -41624.128 30039.178 30.9
KSRR7 -41630.082 30058.272 28.186
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